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DEFENSAS REALIZADAS 
CARRERA: MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Tesista: Sindy Giménez Tolosa 
Tema: “La autogestión de servicios en el sector de la 
telefonía celular. Un enfoque sobre el mercado de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Tesista: David Barceló
Tema: “La motivación laboral en los mandos medios desde 
el enfoque de la teoría ERC”.
Tesista: Alejandra Rearte Canziani
Tema: “Influencia de la movilidad global en el desarrollo 
de carrera de empleados de empresas multinacionales 
localizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Tesista: Juan Pablo Leal García. 
Tema: “Análisis de efectividad del comercio electrónico 
en complejos deportivos”.
CARRERA: MAESTRÍA EN ECONOMÍA 
Tesista: Esteban Leguizamón
Tema: “Tipo de cambio real y crecimiento económico: un 
análisis de robustez”.
Tesista: Lucila Venturi
Tema: “Dinámica de la pobreza en Argentina. Una 
estimación con múltiples paneles sintéticos”.
Tesista: Belén Michel Torino
Tema: “Efectos de los modelos 1 a 1 sobre la continuidad 
académica y laboral. Evidencia del programa Conectar 
Igualdad”.
Tesista: Matías Omar Ciaschi 
Tema: “Análisis distributivo utilizando información 
satelital. El caso de Argentina”. 
Tesista: Matías Agustín Italia 
Tema: “Efectos de un accidente ferroviario sobre la 
demanda del servicio: el caso de la tragedia de Once en 
Argentina”.
Tesista: Juan Sebastián Ivars
Tema: “Jerarquías Múltiples. Una aproximación desde los 
incentivos económicos”. 
Tesista: Sofía Laurito 
Tema: “Inmigrantes en el mercado laboral: análisis de la 
diferencia salarial para Argentina 2004-2015”.
Tesista: César del Pozo.
Tema: “Efectos de la desregulación del sistema 
universitario en el mercado laboral en Perú”.
Tesista: Matías Battocchio.
Tema: “Mejor un malo conocido que un bueno por conocer: 
la ventaja del oficialismo en las elecciones municipales de 
la provincia de Buenos Aires”.
CARRERA: MAESTRÍA EN FINANZAS PÚBLICAS 
PROVINCIALES Y MUNICIPALES
Tesista: Cr. David José Gulayin
Tema: “Divulgación de información financiera por parte 
de los gobiernos locales. Análisis de sus determinantes 
en Provincia de Buenos Aires” .
Tesista: Lic. María Antonella Manfredo
Tema: “Gobiernos de Coalición en América del Sur, 
sinónimo de mayor déficit fiscal: ¿Mito o realidad?”.
Tesista: Lic. Nicolás Picón
Tema: “Ciudadanía Fiscal en la Provincia de Buenos Aires. 
Una aproximación empírica”.
CARRERA: MAESTRÍA EN MARKETING 
INTERNACIONAL
Tesista: Mathias Freire de Carvalho Paloma
Tema: “Proyecto de lanzamiento en Argentina de una 
empresa de origen brasileño dedicada a la oferta de 
libros electrónicos (e-books) dirigida al mercado técnico 
y académico - análisis del comportamiento de compra del 
consumidor potencial”.
CARRERA: ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN
Tesista: Oscar Alfredo Granieri
Tema de TIF: “El agente de retención del impuesto 
sobre los ingresos brutos. Honorarios de los síndicos 
societarios”.
Tesista: Camila Mora
Tema de TIF: “Agencias Oficiales de Lotería en la 
Provincia de Buenos Aires”.
CARRERA: ESPECIALIZACIÓN EN 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL 
DEL SECTOR PÚBLICO 
Tesista: Cra. María Victoria Alsina.
Tema: Unidades de Desarrollo Infantil “La 
Implementación de las Unidades de Desarrollo Infantil 
en la Provincia de Buenos Aires”.
DEFENSAS PROGRAMADAS 
CARRERA: DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN
Tesista: Nora Inés Rubbini 
Tema: “Organizaciones que implementan tele trabajo: 
Recomendaciones para facilitar las relaciones sociales 
satisfactorias en el trabajo.”
CARRERA: MAESTRÍA EN MARKETING 
INTERNACIONAL 
Tesista: Juliana Valsecchi Barboza (Brasil) 
Tema: “Plan de negocios de exportación de bobinas 
con BOPP (polipropileno orientado biaxialmente) desde 
el proveedor Papeis Amalia Ltda., de Brasil, hacia el 
mercado industrial argentino de envases de papel 
sulfito A4”.
Tesista: Erico Almeida (Brasil)
Tema: “Plan de marketing internacinal para la 
exportación de servicio de diseño gráfico”.
Tesista: Carolina Ronderos (Colombia)
Tema: “Políticas de marketing sustentable para el 
sector de vinos orgánicos. Análisis comparativo entre 
Argentina y Chile”.
Tesista: Christopher Andres Vivanco Barra (Chile)
Tema: “Evaluación de prefactibilidad de exportación 
compartida entre Pymes productoras de arándano 
orgánico, de los países de Argentina y Chile, hacia el 
mercado hortofrutícola de Hong Kong, China”.
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